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...... de)llllo ele .9» Tomo IIl-.....
l'
OfiCIAL
",
....
,-
dutamknto forz&1O pertenecientes a
los batallones de Catalufta núm. 1,
San Fernando núm. 3, Arapiies nú:·
mero 9, L.. Na... 1IIÚm. 10, Segorbe
oom. 12 y Cuifíola núm. 15, locali-
zados en la Pen(nsula, al corresponder-
les pasar a la segunda' situación de
servicio activo, continúen afectos al
Cuerpo en que sirvieron, .egúft dis-
pone para las unidades de la PeDin-
sula ~l artkulo ~' del vicenu: regla-
mento para el reclutamiento y reem·
plazo del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa-
r.. iu. conocimiento y eleDlás efectos.
Di~ pude .. V. E. muchos alios.
Kadrid 6 de Julio .e ~.
CWcaIar. Exente!"'Sr.: A lo. efee-
ta. prttenldos en el ut!cuto 392 del
yigenteregl&QJen-to de reclutamiento,
el Rey (q. D. Ir.) s~ ha serrido di.-
poner .e muiftette a V. E. que por toa
Capitanes ,enerates deJa primera.
cuarta; quinta y sexta reglones, se ha
decre}~do 'a' ,9Pulaión del. E'hcj~,
por lneorreaibte" de tos YOluntarlós
que a continUación se tdaciodD, eOD
los elatos que' en el referido artfculo
le consignan.
'De rea~ erdeil' to digo a V; E.. ~
a su conocimiento y'~e~
Dios guarde a V. E. muchos d08.:
Madri4 6 de julio de 1929. '
•
,... 7&.....
"':\: t.~t8I!J
Seftor Capitán general 4e 1.. sepnda
región•
A.......
PARTe OfiCIAL
REALES ORDENES
.Ncir...
D.IreccI4a ...... de Prepndllla
l~.-Una de corODe1, uua de' '. . de 'CuDpda.,·. '
~ . cpcqDe1, UDa de comancJ·nte y, ~. . - '~, " '.~ ," . '. ,
,C~.-Una de tenleIlte CorODel, RECLUTAMIENTO Y REEllPLA-
_ deélOiDaDdaftte y una de capitáu. ZO DEL EJERCITO
.J.mI/4WtI.-Una d. corODél,' dos' deCOI'~ dos ele coma,ndante y Circ1a1ar. Excmo. Sr.: El Rey-(que
"':"Ié c:aIlitán. ," .. Dios Jtuarde) se ha servido disponer
lIadHd 8 .dé'j.no de tgcag.-:-A'rdaau.:que lasind,Miluos procedentes 'del re- Seftor•••
DEL
MINISTERlO DEL EJEl1ciTO
I RECOMPENSAS--------------- Sermo. Sr.: Vista la in.tancia cur-sada por V. A. R. a este Mini.terio en
2S de abril 61timo, ,promovida por dolia
María ·Castaño )liranda, resident,e en
AUlaga, caUe Aza de la Victoria, viUa
San ,Antonio, teniendo en cuenta que
con la documentación aportada se com-
prueba que la recurrente es viada del
ASCENSOS POR' ELECCION capitán de Infantma,muerto en cam-
palia, D. José ,Garcla-Morato Cinoves,
y madre del teniente de qa misma Ar-
CirCflltJr. iExlcmo. Sr.: A los efectos ma, observador de aeroplano, D. An-
del articulo 19 del ".-lamento aprobado tonio <¡arcla-llorato Cattafto, muerto
por ·real decreto de 3'ele aeptiembre de en accidente de Aviaci61i, el Rey (que
1916. ~. L. nÚL 307), el ae,. (que DioI Dios guarde) ha. tenido a bien conee-
parde) ha tenido a bien ditpODef se dula dos medaDu de Sufrimientos
ectjucUquen al asceDlO por elección tu por Ja Patria, .in pensión, por dlsfna-
lIIlM:UItft que te iDdk:aa en la sia'uiente tarla ya superior a 2.000 pesetas, como
reblc:i6a, que en las~s de asc:en- comprenelida en eJ articulo 'Primero S I
101 del mes actual ... c:orrapoadlc1o a del real decreto dé 11 de ma.yo de 1921 e Of...
cUc:bo turao, COII~ al ardcu:.o ter- (D. O. ,n6m.IOO).
. cero d" dtMo r~. ,De real orelen lo digo a V. A. R. pa-
De re.] ordeD fa dilo a V. E. para ra su CODOcimiento 'Y demá. efectos.
• N!OOCÍadeto Y ~efectot. Dfoe Dios parde a V. A. R. muchoe alol.
... • V. E. lDtIiIIóI dos. Kadric! K.clriU de jutio de '1939-
I ele julio de tgt39.
© Ministerio de Defensa
R.lMUre ,. ,. ciÑ•
." ... I NOIUIU NATURALEZA
.... QIerpe .......... CLASE NOMBItII Y AftLUDOS ...,.....~,............... ......... .
- (Il... lat. Aal1lrtu. :JI. •• •••• Soldado ...........~M~...... lIa_ ••• Caridad•••~ ...:::::: Mwda.R... IDI. COYado..40 ••••• CorDeta............ ~ ......
.:::.. .. Marta..••••• Madrid.
Le ....~=~~:.~..~~~: ~pda •••••• _••• MarIaJIo SorIai .............. 1!IDll1a.•••• Icte............ ldnI.
............ llIdoro lila..ea-¡¡;........ ....... =s.. ~........... w-.L·CdePU'...rIIa .... MIInaeI aeu. laeItItI ••••.•••~... .... ........ SataliW.~•.....~ ...- .......:::::::::::: Mutfa ~0IbeIrt.•••.•••• Loreto•• :.: IU~••.•• DerOGa.
.... lit. AJ'IIIÓD, ti......... .. E.IluI4a.......... rtUxMaJOr ........... alz•• ::: ~~.... P.'-~~~jó...... a.eIIa adem......................... SoIcIaclo ............ =:_ '-hler.•••••.•.••.. 5mlardo• diIa •••• Poatncdra.
•• ••••• Re&- la'. A1DhIca. J.......... ,................ OnidaH-............. ••r.... 1VCIICIIIIIaa• ¡¡.ai.bler.•.•.... H....rra.
~lO••~ !S, CITA
A Cllt"'.Dcltnte.
o
Señor Director general de' Carabinttos.
Setiores Capitadd. ...generalé. de la ter-
cera, quinta Y' s~ta regiones.
A teDíeDte coroneL
julio de ICt20.
tl.)"",o..~~. O".:'
A aIf&u (JI:. R,)
CIrc:aJar. Excmo. Sr.: El Rey (que,
Dios guarde) ha tenido a bien.co~..
derle el empleo luperior inmediato.
en propuesta ordinaria de asceDIOI, al
jefe, oficiaJ8 ., .ermlentea e1el Caer-
po de OJicin.. Militares que fipro
eIJ 1-. ~i«aiel1te relaci6n, que 1lCiiadP...,la
c;on D·. SaIv~or ferrrr E.HJla.r....
y tennlrl." con D'. Viceme Emri V!~
por.•&~ '!.pI.,In.. aatiguos en ..... ne-
pe~tiftS- ClCa~, h~I!~4~1a,ra~
alltO!' .p~ el.a,c~IO·1;r~2IIIU'·~
ExQDO. Sr.:. Ea vista ele la pr~s·ao~.'reI1a.lpe~~ J?'U'& el~
la reglaDleDtarla dé asecuos, co~ que le fes conGere. ~n el q..~,~!
póndia1te al mes actual, que V. E. re:- W~tll~ 4~ .laf~~~tmdad. q~e • cada waO
miti6' a este Ministerio en 'primero del se e Iclta...
mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servido De real ordrD 10 dico & V. E. pa-
conceder el empleo supérior inmediato ¡rasa conocimiento y dcmil efecto..
D. ru1ió :Ca~lá: Sema ~Ciaref&' Serna,
de la Comandancia de Mieante. con ia
\D. Jo~ Le.eduarte Gondlez, de fa efectfl'idad ~ 18 de ~d~'J_'
Comandancia de Y1JTcia, con efectivi· . A ~plttft (B. Ro):
dad de primero~' junio de Y929.
~. D. Je.ús Cejudo Belinonte. de. la Co.. D., .Samuel B'artol~' ¿iuto.de ~
mandanciade CabiDerla del' 27.· Ter- Comandancia de Santa*r",cOllla eftlcoo
clo, con la de 5 ~ Junio de 1929· tividad de 18 de J'unio de 'Ioeo..
" ,
IqtelO•.
n.' 'Ger~~do Gu~rr:.1 .A"eat9,. de
\a¡'cad~a General Kilhar. ~ la
~ec:tiviüd de 8 ele julio de .J9I9.',
'Madrkt 8 eSe JU1l9 det~--Ardanu.
. D. Ignacio Baanattte Corthar, del es-
omdr6n del primer Tercio,' COI! efecti-
vidad de primero de 'jnio &! t929.
D. 'Juan Co:inas Gtle'rr., de la Co·
man&ncira de Vizcaya; 'con efec:ti.,.idad
deo 5 de junio de 1929....
,., ' ....
A~
e ingreso en CIIt Cuerpo a los' oficia-
les compreadid.ot en la lÍg1Úenté rela-
ción, que comienza con ~. Julio Gu:-
da Serna Garda Sema 7 termina con
, D. Juan Diaz Carmena, de la Co- D. Gerardo Gutiérrez Armesto, ':OS
mandancill de Toledo, con efectividad cuales están declarados ap~os para ob--
de primero de junio de 1939- tenerlo y son los' más antiguos en l1IS
actuales empleos; debiendo disfrutar en
el que se les confiere' de la efectividad
que a cada uno se le séftala.
.....-De real' ordtn ~o dilO a V. E. ~ra
su conocimiento y demb efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos dos. Madrid
8 de julio de 1939-·
D. Jaime Pérez Barberí, de la Pla-
na Mayor del quinto Tercio, con efec:-
'th'idad de Primero de junio de 1939-
.D. Pec1fO· 0Jeca Pardo, ele la Direc-
ción general,co~ la. ~e S de junio de
1929•
AS9ENSOS
APTOS PARA ASCENSO
Selior...
CWCtUo,.. Eúmo. Sr.: En vi.ta de D. Alberto Tierno Orteaa, de 1" Co.
la propue.ta reg:atMRtl\ria de ascen.o., mandanera dé Cldiít, coit efectividad de
correl1lOndiente. al me. actual. que el & de jlllio de 1~.
p~c.tor ·general¡-_ ~a Guar~ Civil D\ J~ Domi!!l0 Fem'ndeli. de la
realltl6 a e.te Mlnlitorlo, en prnnuo ~ Comandancia de' OViedo. con lá de 8 de
mismo, el Rey (q. D. l.) te ha tervuto
(qocecler el eriIpIeo superior imnecliato a
IDI jdes, oficiales 7 aabo6cialu com-
praaclido. en la 'Íf{1ÚeDte relación, que
comienza con D. Juan DlaJ ~t¡2& D. Francitco Aguilera Alamo, .ub-
y termiDa con D. Wcuel l.onDo Gu- oficial de la Plana Mayor del tercer
tihru., los. cuafesestb declarJdos apo TeHio, eott-fteethiiled'-de ,8c1e' julio
tos. para el IilCCDIP'1 19D lo. más an- de 1929- .
~4e su empleo. ckbienclo.di~rutar D. Mipd-'IMaillo ·<iutMrra, suIxl6,
CIl e:' ,que le ie. co~'.1a efecti~dad cill~ de 1& QtlpIl1aaeia~. Barcelona,
qá .::ada ·amo:•.asJI'ÍIIl en la. CItada con la de 8 de Julki_ de 1939.,:~6U,' coci~ .lO&. alf~ qtIe Madrid 8 de jtdío"iie I~.-Ardanaz.
asaCllden ......tCl( (E. R.) en los . . ., -. .," .( ,
mismOs tt~' ~" en 1& ~1idad '.
,i"CIL ..
:Qereal ·orden 10 digo a V. E. para
su cof!oCiiniento y demás efectos. Dios
I"Illrde a V. E. muchos alíos. Madrid
8 de julio de JI)29.
..... eIe)tallo eleI_.-~
~ general ae~o
"1 AdIIdDlstrac:ló
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E. en S del mes actual,
-el Re.y (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto. para el ascenso al em-
pleo superi~ inmediato, cuando por
antigüedad les corresponda, al cape-
llán mayor del Cuerpo eclesiáStico del
Ejército D. Frandico Vercher Agud,
y al apenb primero del propio Cuer-
. po D. Joeé FCÍftf- -Gairolé, con desti-
no en ese Vieariato'Pneral y regimien-
to Lanceros del Rey, primero de Caba-
Berla. respectivamente, por reunir las
condiciones que determina el real de-
aeto de 2 de enero de 1919 (C. L. nú-
mro 3).
De real ordeD lo .dilo a V. Jj:.. pa-
ra su couoclm.iutó' y. demá.a efectol.
Diol guarde .• ' V. E. muchos dos.
Madrid 6 ~e j~G. 4C I 929.
AaDU,u
Setor Vicario' general Caltrense.
'SeÍior CaPi~ .eneral de la quinta re-
gión.
© l\IIinisterio de Defensa
! ,': '.JI '
'; ~ ULAC1'ml' gbi ~'C;rrA ~ o
A~I.
D~ FranCisco Vercher AgÚd, con
deltino ea el Vicariato General Cas-
t.ren.e, conrla, efecti'fidad de 16 del mes
próximo Pasado. .
•
A ofida1 1eIIJDdo.
A oIdal pria:leRJ.'
,
A .n:bluc.~.
".' _¡O ,.
, D., D.oáUNo Nieves Area. del Ar-
chiTO ceneraf militar, con la efecti-
vUatl de -1$- de jllDiode 1929-.
D. AntoDio PC§rez lIiraUes. de la
CaPitula, ceaeJ'al de la te1Ctra región,
con la de 17 de junio de 1929-
D. SaIndor Ferrer Eapa1larpea, del
Gobierno mjJjtu de Gna Canaria, coa
la efectiYida4 4e t7 de j1IDio de 1939-
$clor.;•.
D~ parde a V. E. macho. aIoL ~ Sr.: CoD'-- COD 1& pro- parde a V. E..tIlUChoa dos. lI8*tf
Madrid 8 de jalio de '1939- paea ordf:aaria de ....... V. E. 8 de ja;io de 1l)a9. .
remitió a ~ KiDistcrio, coa ID ea- ó(t·,,'
••'..... crito feeba" scW ,.iDea...acbIaI. .cl,J1clr ' __ ..A.......(que Dios parde) ha taIido • bieD ~
~cr el empfeo·,~ ~tq, ~~ ce.ent ele,:' llIlId&....
:-~f~~d~~~~~:.:.~' .'~ '~':a" E'~lastiCo del Ej&ci,.. CII." O>CIIUI" .....&A ...entDr c~ Q"~
li¡aieute re1aci6a, que priacipia Coa doD "
FrauciIco V~ Apd.". tenai1Ia CIOIl ' , .~: .., t '.~.", •• .' " '
n. J'* CubeDs' C.~ CIOIl datiDo 'é:,-'-.i. '.---..,;. "Sr', El __
en la depeudenciu '7 Cuerpo qIIC ~ iD- ,,.~.. _o; .: .--1
dicm, por reuúit Ju~ recla- ~~pazde)Iaa:.~
meutarlu '7 estar dec1araU<JII a~ para ...: .... _ --=-_-:_ ..a.-
d'llICeftSO ' - ~,n -........... -- ..,
De real' orden 10 digo a V. E. para ~'! -f ~~ ~ '7 06áa.lee de la
....cooocimiarto '7 4emú ~ectos. Dios ....ae*ti....... A1W: el! ~~
et/atde. a. V. E. mGcbos afios. Madrid tf.i...~~.. . ..~'iiW
.o. ..Rku'do CiaePnl -Chalad. elel 8 d u1 d d4tf," a '~u. -----
<;Onaeio S~emo del Eféreito'7 Mari- ~l J 10 e Ig.ap. I )(baítalv~ 1. tS'Dliu
:t~~ efectmclad de 15 eIe,in- l' • '~ ~~2~m~~sr~,~a
D. Uzaro' Serrano Pardo. de reem- - ~~, ~~eI" .,~ Púa ello~qr, Vjcario gcae~ Cutreaae. . t'~· cl«1ariIiIoé ~.... paraplaio por eafermo en la .primera re- ~.;,~,_ ,'¡,.~..~,:A,.."!.I~ _ el
gi6n. con la de 17 de junio de '19:J9·Seftores Capitanes gélleralea de la pri_ •..-.... ~-- .....
. . . 1 ~"~ l. COJike la Uad8'Wad que1ner~cuarta 7 quinta reeaone' e D- ~ la mÍlllÍla se le. ~ar•.
terventor general del Ej&cito. . De rall ~,Io 'dico .. v. E. p~
ta •su coa.ooimiento y dII!mIII efectos.
., l. ,~.".aM DiOé '2Uartlt .. V. E ....... :..OI.
Mailria 8 de julio de lA; .,! 'A , vic.-io de aepnda e1&ae.· .. ,. . ". -,." " ! '
J t ;: ~JIfI
Se6or... • . , : .
D. EUiq~ M'ODtalyo Gorzoc:h8R.
pi. de leo zona de NelutMD~"de
Micallte. '15, con la: anticWad de
11 de iueio die' 1020-
o A capel16n· lII&)'Or.D. Angel Vold~moro y Dlu: de Tu-
_ca, disponiblé en la pri~rI. regi6n
'7 eomiai6n deltinol públicos, colÍ la
efecti'fid.dde S de junio de 1929.
D. José G¡¡;cía &dfipez, del cuar-
tel general ,s~1 Jefe Supenor de 1..
Ir Fuc{zas .;Miljtare,f de Karrucco" 9Qn
1iLdt . '5 !de junl0 '!lIe '1939. ' ' , _. J, -, •
iD, Ift'oQeDCio .calTO' Sbdlez, del A 'c:apeWa primee.; I . D. ·FDOe*o d 1.araa ......~:&ltl.~6fltq de: .emeíttal,i' efe. Hosplta. .., •. '\ <:Ü'C1IMcrilPci~ de r....- de Poso.I~ co,n Ji lIe 11 'lIe 101110 ~é J~. . Dí "'oI~ C.lh -eubéUI, ~inado en ~o" ,17., CIOI1 saa· &Jl'tilrWed • Col
, ' el Caltillo de, MOJl;uich,1 con la efee- de j Ul1.1o ae I~C). "" •
.... aId&l __. . ,ti~ad 'de' 16 del mee tlr6xlmo pasado. ' ·D.- Rittr4. h6JOl Gdz8ea,~
" '. ., Madrid 8 de ¡julio..de 1939.-Ardanaz. ai~e. yoa-t.ario .. Aa,...... ....
'", " . . 'Ci6a, c:am..la("d.~.,.d.·~ '
p. P.•..bto"Sa..ura c... Q, et~ la, E,eue.la. #! ,l. - " ,:, "., " . "Saperlot ~e Guerra, ~Q la .eteet1vidad ••• •¡ 1, . ' • 'A ..._nt _: ~ 'o .
.. S "jualo'.dL'~. . ~'t1 • l'l1.. ' o
" .D, ,~~40Mor.1 $tnelemente, D. i'~li~ C:.so '60:...;d~ODi-
clel Gobierno mllCtar 4tBarcelona"coll ..... I.M.I". w. en la pr~r...-i• ., 61 Ht"ft..
. la de ~5 d~ juoJ~ d. lpo~.· , cio de ~. KiDillterioe, ea el de Ha-
,D., NarCl10 Gibert~ q , ... ~..."-ta',..n:r _'~••
..ti Wlni~wrio("JUms.dtrecci6D). ASCENSOS' Qdllrla ,..t~o. "'1.9" u juiO"
,'. q»Q la, el. 11 de .Jplo de IM-" . d.'9I9> '" ~,,; ,o lo .' ,i'
, "\ .~, .EIlcmo. Sr.: t:wnplimmtando lo elis- rD" '.p~~o Ge8ril~ ~u.na. &JI
A ....... ele ...... cIIIIe. puesto en el artteuIo 19 del real decreto ~.d~ Tárne6Da, 71. CODIU,
'" 'o' de 3 'de MPtieaibrecle 19i6(C. L. n6- 4e;,* •.jUlo,. t~ c~ o- 1 .' " I~,d "D.- 'l,a.c;Io Herft~ N.o de la mero 307).~1' Rey (q. D. w.) '- taIido ~,,~~,~~&IJ.~-4e1."
:.;.,J :;¡e~-:~ifiCad6n "t' tWrai6ti· de .. hin cooceder el empleo de corCIIiei .. ~...o~Sidt~~·".·ceola 21' •
.~, ()Md ~D la eI~Yiclad dé 5 de lDfautma, ea ftCaIlte retehada PIi"~ .. -tOaQ•. ' ., "; " . .'
J;~ 4f IflI9. '. ' ,.' , .. l. - dJót.. tenieate coronel de la propiá 'Oo': ." .' ',\ , '
~' ':·,O!!AJ"••IFllieO'~'·...-ff Ju- i\ftiiaD.Vx.te Jl1da licuo, COI! da- ,:,-', ~_. ..,~;; ..
.~ ....."céd6Il '1'~6tf de Alme- tino«Jl el recimiarto de Bailia n6in. iI4. : ;':,;'.: ', ..'.. ' _ ,; : ~. 1 .:,. • , ,::' da.." tle 15 de JaJUO de I~ ;ar~ en el cuadro de asceD$O' 1)::.AlIiertD' ~~,~ ~
. ,'~ AloDIO Bnmo, de la tee- p~decci6ó, a))f.do por real orden !telod.lio'd.J!!A.G6.,"cbllJi.~,~,,;. di dallic:aciÓD "1 rmü6a eJe 'te- 111 3 de enero último (D., ~. oúm. 2).~.~.' "'e-J~Io .4e., 1929.;
, ..... cOa·... 17, de jlllllod~ I9It- ,.. el c:ua1 di,fnrtarila antiPec1a4: :·p.~ :. . ,,'~ del
I - l)~'ViQeate EeIwI Vicla1, de elte lIi- 411 de janioú1timo, como prerieoe la~ . '. ,.• tClll la, .,-~ de
.. .ailderio.:.' . ..(........ 6'eec:i.•.. ·6n). coo la d.e tul orden;"e2¡.d~*"'''19118 (DIA.. j¡t'~';;.. J4~t." > " • : ~; ."~• ....... • o .10 0ncJAI. o6DL 91). . _SOl ,q,.¡a..,. 'To'?: ' J1W1-. '. .'~ Jdo .ele loag.-Ar- f De real ordea lo clip • V. E. panri 6 '.' -M¡;'(;Cllá't- dií¡, de..' ;", . ,.., . ~ caaócimimto ., cJemú efectol. Dio. ~~ ~ ,t~,~, '. ..¡' .
';.J ~ • ,\ ,~. ¡~';:l;;·~ ; .,.
. . . .
-) ~:n::' ~,' .:.
© Ministerio de Defensa
9 de julio de t928 o. O. 116m. 14'
.-
CONCURSOS
- ".
Seftor•••
Circular. Excmo. Sr.: El R~7 (que
Dios guarde) se ha servido disponer
$e anuncie a concunCl' el ~gO de
auxiliar de Somatenes de-la Capitanía'
general de esta región, con 'residencia -
en Quintana{ de la Orden (Toledo), •
~orrespondiente a caf:litán -:le InfanterÍa,
(escala de r:scrva). Los <Jel citado em-
\
sano.
D. Miguel Pérez Moya, paisano.
n: Fernando Octavio dlt Toledo Az-
oar, paisano. .
-
Seíior.••
C;"etIÜI'.Exc:mo. Sr;: El Rey
(file. DiCle_~) ha tezúdo lÑ bieD
••,¡;. ea. el fIl6:I:lMo aq.eri0l' lJuIM.
diato en 'Pl"opuesta~ de ..
CIeQIO, & loa o6cia1es de ~a -=a1a de
NeI'T& cid AJma. de Infllltería. que
iguran en la siguiente re1aci6n, que
p~ cOn D. Enrique Rodríguez
ele 'PaIalcio y termiAa con D. Juan
eru, G6ma, -par ser ,loe mú anti·
cuoe d~ lS1J8 AlJlPtdivu eecalu, 1le-
...er vacaotes para ell0J en.ccmtl'arse
1ea1a:radoe 8IJ)tolS para ~~, de-
1JieDd0 disfru.ta.r en ti! que _lile les con.
6er'e la lIlI1tiai'edad que en la mi'5-
.. relaci6n 8CI lee JSefiaJa y conti-
auar 10ll ten~es &.i.rvilendo los des-
tinOe, en que hoy, se encutPtran. -
De real oro- lo digo a V. E. pa~
n ... COD«imieoto y demás efectOl~
Dios guarde a V. E. muchos a.fioe.
Madrid 8 de julio die 1929.
D 1I.aDDe1. PetiKo S6Dchest ~4e1 drid. con U. ele 2'/ de jlmio ele 1939.~o ToIIdo. 55. con la iN.O ·D. Iún:laU,.. Mira Cedlitr, del ba-
.. .-o de 1919- tall6n moatda K6ridII, 3.COIl la de
D. Maaue1 Sen« Garda, del ba- 20 ele juio ele 1029.
taU6Il de Cazadores Tarifa, 5. con \ ~
la ele 27 dé jalo .. flCJIO. A teDIeDte.
lIíIldDd S de julio de 1929.-Ar-
....... .
D. F~ de Pral Pratt, paiuDo.
D. Juto BraojOl (llUeca, paiJaDo.
C~ ¡gtaS.
D. EzeqtdtI ~a'Bermejo, pai-
ADO. .
D. FQix Garda de IturrOll(M''' D. llare:eJiao V~1aJco Grande, pajo
Martio. Egidua, cW Rgimieo[O Jam, -n:. Pedro Guerra de Palacios, paisano.
72, COl1 la aDtjgiiedad de 4 de junio n. José Villarino Tnsborras, lar-
de 1920· • Z SoD. FraociecCl M:ai:tí M:íDpa, del gento r~ento. Inf~ena .amora. ._regi~iento Ja&, 72, con la & S de D. AP-fredo Samamego Terrazas, pa1
junio de 1920. taAO.
D. J<* F8lYos Qujl.-, del rfCi- . D. J05~ ~rtés de los San~ sar-
miento AMsia 55 coa. la de S de ju- g~to regUlUento Jnfanteria Seg~ 75-
nio de 1029: • 'D. ~anuel Car6n _Moreno, ~.
D. AntOllÍo Torrandell Lliw, del D. VI~te RUlz Sánc:ha, p;usano.
regimiento Palbna, 61, con la de ISD. Julián. Salv~.Guzmin, ~.
de junio die 1029. D. An~~ GaliiKlo Caselta!. pa11aDO.
D. Jacinto FonoDá EdUvez, del !le- D. MIgUel .Cuet? Olea. pa1sano. •g~m~en~o Córdoba, JO, con la de 20 D. AnastaslO Rlballo Calder6n, pal-
de )lmlO de 119i9. sano. .
D. Fra.ncieco M.ma Sigues, del· D. -Juan .Gallego Guevara. paIWlO•.
regimiento Yergan, 57, con la de D. Fcanclsco Sánchez Rodrlguez, pa1-
:lO de junio die .1929. sano.. .,
D Ram6n Lorenz San: del ba.ta:- D. IgnaCIO TasIO IzqUierdo, pa11aDO.
116n'montaña BarcelO!lla l' COGl 1.. de D. Mariano Pefía L6pez, paisano.
22 junio de 1t029. " :p. Francisco L6pez Cepero Ovelar,
D. Tadeo Buhiges Moneerrat, del paisano.. •
regimielllto Otumllla., 049, con la de 23 D. NICOlás Alonso Donl, pal~.
de j\WllÍo de 1029. D. Alberto Osuna Morente, pauano.
D. Sixeo Sérrano Pastor, 'die la D. Joaquín de ta Gándara Sao Es-
MehaJ.-la Jaliñana de Gomara, 6, coa. teban, paisano.
AIl'DUM la de 25 de junio de 1929. Madrid 8 de julio de 19-39.-ArdaDu.
D. Raa6a Aixal' Sam, del Grupo
de Fuerzu R.are. Indía'enu de
DUC1QJr ~ a ... Larachoe, 4, con la. de 25 de jum.io
·,·.··1' die 1029. .
A .......du... \ D. J~ Poo Bon-eeo, doll NIfi-
miento Soria•. 8, con .. de 21 de ju- CIrcu1af. Excmo. Sr.: El Re,- (que
O.~ Rodrfa'ues de Palacio, -nio de 11)29. Dios guarde) le ha .aervido di~ner
"la circlmKripci6n de reeerY& d. D. J~ Cruz G6mes, del bM&l16n le anullCÍe a CODCurlO el cargo de au-
La Palma, 74, con la utí¡'üedad de' mODU.6a La Palma, 8, COD..1a ~ 29 xiIi... de Somatenel de la Capitanla
5 de juaio de 1929. de iunio de 1929- general de la lepnda región" con re-
O. L.. S6iDI Mcf.aIo, ait1t0ll1b1e Madrid 8 eSe julio de Ig:JO.-Ar- lidencia en Córdoba, correapoDdien-
9Dl1iIário .. la e6ptima reri&., con &.ne.. .te a comandante de bfanA:erla 'de 1&
la ele l' ,. julo de I~ eacala ac:tiYL Loa del ataefo aapleo
,n. EI'DIIto G"" del PIDo, .. la - ., Arma que du6eu tomar parte en 61,
... de ndatUlÑlito de 1Ul.... 11, promoyerÚl lal inltancl.., en el p1uo
coa la ~ ~ • 1=10 de 19*). " .V.a.I:!:".-:~. de yelnte dial, a contar de la fecha de
, . • CirctÑM'. RXd.o~r.: El Re7 (que la publleaá6a de eü real orden, 1&1
.A....... , 'Diol guarde) ., ha servido poomoyer al que ..rin carl. reglameatariamen-
, empleo de a1f~rez de I1lfanterfa, coa te, teniendo en cuenta lo prevenido
O. Vice.. T.... Onn, íW • 1a intigüedad de esta fecha, a 101 2! en el apartado L) del articulo 13 del
..... Cullll.. SIrnoI1o; 14, COD la alumno. de dicba 'hma cOl11iM'eD1idos real decreto de 21 de mayo de ¡gag
~ ..... ele jUlÚo de 11)29., .tn las siguientes relaciones, con arreglo (C. L. nÍlm. 244), en la real orden
D.~~o KartfDeS, eA a 10 preceptuado en el "rrafo aexto de de 3 de octubre de 1924 (C. L DÍa-
el Ceap> ele Se¡w:Jded de La Co- 'la real orden circular de 2 de marzo mero 423). llOI'J1la. establecicluea 1&
Ida. ~ la "'5 de julÚD de. I~. i;le 19Z! (D. O. nWn. 48),debi~ fi~ real orden circular de 1 de apsto de
,8. J--. ltec1oiu.cto ee-po, de' la prat' en ja escata de su m¡eVo empleo '1921 (D. O. n6m. 182) y en la de 13 _
--. dereclutamieu.to •de. SaJ...n_por el orden que en ellas aopwecen. de m¡wzo de 1928 (D. O. uW:n. 59)·
c:a...sS. c~ la de 5 d,.e JIIlDIO de iJ920. De real orden lo digo a V. E. para De real orden 10 digo a .V. E. pa~
D. LUJa Rod.rlcuez ZarZT*!lo, de la IIU conncimiento y demá. efectos. Dios ra su conocíoñento 'Y del11i, efecto&.
aona, de nd~_Q .iie .VaJ1addlid,. guarde a V. E. w.uc:bos dos.. Yackid Dios parde &. V.: E.mucbO&~os.
36, coa. 1IlIt de 118 de )unlode '102q· 8. 'l1e julio de 19-39. ' Madrid 6 de julio de 19'19. ' -.
1>. Juan B1Ilfccló- Andreu. de1 nliI1-
,~~o Palma, 6.. éon la (le aodo
;j1UUo de IIQ:lI9. -1>. 18m_ SOIler Bu, N1 ti! Cueql() SeIl:or
de Seguridad do' ~eda, 'eoo, la do ...
20 de jwo ae 1929. - . . .
D. Eraamo.G~o GOIId!~, ~I
-ba(aU6Il CuadQ.llllS lJerenoa, -I 1~ con
la".' 22 de júnio 'de 1929-', " ..
D. Ram6n C.-ru_ Tamayo, ayu.'
..,cJaae de laa Pri5ioa.eslQÍlitares de -D. Gregorio de Andrés Alonso, pai-
Madrid, con -la ~ 25 de jUIÜP de
~~. -
D•.Bueaa.,entur-a )loche Remando,
_ el Cueapo de ~acl de Irfa-
© Ministerio de Defensa
o. O. n6m. 147 x 9 de julio de 1919
Señor Jefe Superior de la. Fuenu
Militares de Marruecos.
Sefíores Capitán general de la séptima
región e Interventor gener¡al del Ej&-.
cito. .',
nado C18lpo, oeeaDdo· en dicho COo
metido el del m_o empleo D. lila-
nuel Rey Biosca. el c:aM .. Í1IClCW-
porari a su dieItiDo de plaatilla.
De real 0IdeIl to dico a V. E. ,..
la 10 coaocimiento y ..... ldec:tG&.
Dios Cúar'de a V. E. macho. aa....
Madrid 8 de julio de 1030-
AD.uwl
Sefior Oa¡pitán general de la: pr;....
ra nwi6n.
Sefiores CapitM general de la ....
re¡i6n e lo'tierftntor geoeral. 4Ie1
Ej&cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E. el Rey (q. D. s-)
se ha servido disponer quede lin efec-
to e: destino al Grupo de Fuenas Re-
guIares Indígenas de Larache, '4, COD-
Jerido al cabo del regimiento de lo-
fantería Isabel 11, 32, Lucio Gonziiea
Carreras, por real orden-· circular de :Q
de mayo último (D. O. nÚID. 112), ea
atención a ha!ber renunciado al mi-.o
el interesado en tiempo oportuno.
De rea; orden, comunicada por d
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demM
efectos. Dios guarde a V. E. DJlIdJoe
años. Madrid 6 de julio de 1929.
~'::.:L' ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se biI
servido disponer que el cabo del re¡i-
miento de Infanterla Zamora, 8, ea.-
tantino Castro Bouzas, cese en la ...
tuci6n de .. Al servicio del Protectora-
do", por haber sido baja en la MebaI-
la Jalifiana de TetuMt, J, caullDdo _fa
tn la fuerza sin haber y alta ID 1& ele
haberes del mencionado CuePdo de pro-
cedencia. .
De real orden, com.unicada por el le-
fíor Mini,tro del· Ejército, 10 cfico •
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Díos guarde a V. E. mudtc»
años. Madrid 6 de julio de 19c:19.
¡Sdior Jefe SUperior de ~as Faenas
Militares de MarnJee:os.
Seoores Capitán gen:eral de la 0Ciaft
región, Director gmeraI de Ilarrae-
cos y Colonias e Inten'eDtor geaeraJ
del Ejército. •
DESTINOS
ra .u conociJtíiento y demás efecto•.
Diol guarde a V. E .mucho. afio••
Madrid 6 de julio de 19ao.
Seftor Capitán general de 11 tercera
regi6n.
Excmo. Sr.: Concedido al capitán de
Infantería (R. Ro). D. Elisardo Martí-
nez Sánchez, que presta sus servicios
en el Cuerpo de Seguridad en la pro·
vincia de Zaragoza, pase a continuar-
los a la de Barcelona, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer queda afecto a
la zona de reclutamiento y reserva de
Barcelona, 18.
De real orden lo digo a V: E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1929.
¡AaDAIlAZ
Seiior CaJpitán general de la quinta re-
gión.
Señores Capitán general de la cuarta
regi6n e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Concedfd~ ca,pitán de
Infantería (E. R.) D. Angel Antolln
Martín, que presta sus servicios en el
Cuerpo de Seguridad de la provincia
de Barcelona, pale a continuarlQI a la
de Valencia, el Rey q. D.' g.) lle ha
.enido diaponer quede afecto a la zona
de r~lutamiento y reserva de Valen-
cia, 14-
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento· y demis efectos. Díos
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
6 de julio de J9I29.
Sellor Capitáp ¡eneral de la cuarta re-
gión.
Seftores Capitán genera'l de la tercera
región e Interventor ~ra4 del Ejér·
~ ~i
E:lQCmo. Sr.: En cú.imlifJllto de
10 di~1ISto en el artkuIo ten:eco de
J.a NJaI orden circuJar de 22' de no-
viembre de 1926 (D. O; ndm. 265),
el RflIY (q. D. g.) se ha eervtdo dis-
poner que eltenienlle D. Francieco
Rodrigua Garriga, del1 regimiellA:o
Infantería San :Marcial, 44; se pre-
lIf!DllJe en MaIlIñd, dellltiuado a loe .ca-
.J:T0l5. liaeros de combate, en comi-
sión, por el tiempo del seis meses,
el cual p1nibin1 la gratincaci6n men-
sual de 1:15 peIe~. que aaipa la .
real orden circular de 201 die aeptiem- DISTINnVOS
bre.de 1926 (D. ·0. nD. 213) a los . .• . ••
ofioi&1. alumD.0II de h\~la cen- Excmo. Sr.: Accediendo a lo dicita-
tñI1: 41. (lf.......na,. la. C:iaU Nd ... do por el comaooante de InfUltel'fa; C*I
"'amÍMlt eQ.atzacto pol". meDco- .destino en d regimiento GrneliDu" ....
Seftor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servído disponer
le anuncie a concurso el cargo d~
auxiliar de Somatenes de la Capitania
general de esta región, con residencia
en Almagro (Ciudad Real), corres--
poooiente a ·capitán. de Infantería (elt-
cala de reserva). Los del citado em·
pleo y Arma que deseen tomar parte
en él, promoverán sus instancias, en
el plazo de veinte días, a contar de la
fecha de la publicaci6n de esta real
orden, las que serio cursada. regla-
mentariamente, teniendo en' cuenta lo
prevenido :en el apartado L) del ar-
ticulo 13 del real decreto de 21 de
mayo de 1930 (C. L. núm. 244), en
1& real orden de 3 de octubre de 1924
CC. L. núm. <t:n), norma. e.tablecida.
en la real orden circular de 7 de agol-
to de 11)27 (D. O. D6m.182) y en la
de 13 de marzo de 19laS (D. O. nú.
mero 51». .
De real orden lo digo". V. E. pa·
ra su conoocimiento y dem'l efecto••
Dios guarde a Y. E. mucho. afto••
Madrid 6 de julio de 1929.
Aat'AKAZ
Señor...
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (4. D. g.) ha te-
Ilido a bien conceder al teniente de
Infanteria (E. R.),. con destíno en el
regimiento· de Otumba núm. 49. don
Bernardino Mota Serrano, la permu-
ta de' seis cruces de plata del Mérito
llilitar, con distintivo rojo, que le fue-
roa concedidas por reales 6rdenes de
36 de .eptiembre de 19J2 (D. O. nú-
mero ~19), n de diciembre del mismo
afi- (D. O. n6m. '283), :18 de junio de
·1913 (D.· O. núm. 143), 20 de marzo
de 1914 (D. O, DÚm. 64),·.22 de enero.
de 1191'5 (D. O. D6m. 18) Y 22 de agos-
te) .de 1916 (D. O. oúm. 186) por otras
de primera c:Jue de la propia Orden
y distintivo con aTeglo a 10 dispuesto
en la real orden circular de 10 de ju-
lio de 1916' (c. t. nÚDL 247).
De real ordea lo diao a V. E. pa-
pleo y Arma que desen tomü parte
en él, promoverán .u. in.tancíal, en
el plazo de veinte diu, & contar de 1&
fecha de e.ta real orden, J.u queaerán
cursadas reglamentariamente, tenien-
do en cuenta 10 prenDido en el apac-
tado L) del articulo 13 del real decre-
to de 21 de mayo de 1920 (C. L. nú-
mero 244), en la real orden de 3 de
octubre de 1934 (C. L. núm. 422), nC?r-.
mas establecida. en la real orden cir-
cular de 7 de agosto de 1927 (D. O. nú-
mero 182) y en la de 13 de marzo de
1928 (D. O. DÚm. 59)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento· T demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. año••
Madrid 6 de julio de 11)29.
© Mi:ni.Steriode Defen~á
D. U na., 14'7
seTmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situaci6D
de l'esel"Va, 'JIOf cumplir la 'edad I'e-
glarnelltaria. el .dia 8 del mes actual,
,:le1 capitán de Inffnterla GE. R), CIOII
destino en la circunsaip:ióB' de r_
de Ubeda, ro, D. Criatobal Muftoz Ca-
fiero, ~DdQlete el haber met'1J'lJ8I.
de 450 pesetas que le han sido .efíaJado
por el CoDlejo Supremo del, Ejército
y Marina, a partir de primero dé .....
to próximo por la zcma .4e -rec:hJtamieD-'
to y reserva de C6rdcba, lO, a la qa8
queda afecto.
De ra:. ordal' )O, 4IcO. a V. A. Ro
para n ooaoáinttMo "1 ....
DiOl ¡uafde a V. A. R. ...
Nac1t'ldó de ;)ltlo eSe tg¡ap.
JULIO Xl& AaJwra
Seftor Capltú paera.J de la ......
reci6n.
Setiores Pre.iclente del ConIejo S...•
mo del Ejército "1 Marina CArIitb .. '
neral de la primera regi6a e lnterftD.
tor ceneral del Ejército.
Seií,or Capitán general de la séptima
regi6n.
Señores Presidente del Coéteio Su-
premo del' Ejército y 'Marioa e Inter-
ventor general del Ejército.
-
el haber menaal de 450, pesetas, que
le ha sido se6a:ado por el Consejo Su-
premo del Ejétcito y Marina, a partir
de primero de agosto próximo por la
zona de reclutamiento y reserva de Va-
lladólid, ~ a la que queda afecto.
De real orden to d1e'o a V. E. para
su conocimiento ~ demás efectos. Dios
JULIO DI: AJtDAXAZ guarde. a .V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1929.
general de la segunda .~
Set\or Capitán .general de la octa..,..
regi6n.
Seiior Inte"entor general del Ej"'-
cito.
Excmo'., Sr.: Visto el escrito de
V. E., fecha 24 del mes pr6ximo pa-
sado, dando cuenta de haber declarado
con carácter provisional de rec:mplazo
por enfermo, a partir del dia la de
mayo último, y con residencia en El
Ferrol (Coruiia), al teniente de In-
fantería D. Evaristo Arana González,
disponible por tal causa en dicha pla-
za, el Rey (c¡. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la determinación de V. E.,
con arregw a 10 que previene la r,~
orden de 9 de diciembre de 'J9:J5
(C. L. núm. 421).
, De real ordeno 10- digo a' V. E. pa-
ra. su <:onoeim~to. y demá. efectos.
DIOS guard.... "V. E. machoe atios.
'Madrid 6 de julio c1elf'19.
Señor Capitán
regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
,'·1
AItDA!'AZ
• I .•.
"
, .
D. Rafae(" AftJno '\'barbe, et Rey:~ determi~6ajle V. A. R, con arre¡rlo
Dios·gotrde) se' ba' servido eonced41,e a lo que l1etmnina la rul orden de 18
el cliltintivó' 4e'lJ Pó:ida tndigena, ton de noviembre de 1916 (C. L. nÚDL 250).
la \4~iÓQ. de una barra de oro, como De real orden lo diJ.o a V. A. R pa-
c:omprelÍclfcJo en la real orden circular ra su conocimienfo y demás efectos.
de ~~ 1IOVÍembre de 1923 D. Q. nú~ Dios guarde a V. A. R. muchos aIios.
,:nero '26j)'. ' " . . ".. Madrid 6 de julio de 1929.
De real orden lo digo a' V. 'E: para
su CODdllJJlÍin~ y clemá6 'efectos:-' D'iol
gual'dé- fi·<f!... B. mudIos años. 'Madrid
6 de julio d~ 192'). ,(. _.
!, Sefior Capifln general' de la primera
,- l. '*,gi6n.
? ';í •
i'
,
'Exájto.·' Sr.: Vista la instancia pro-
-, niovi4a por el teniente de Infantería
~!cMá 'de' reserva), con destino en el
\, 'Flráó,~ D, ]a1ián Gallego Porrol, en
slplicá de que .se le conceda el distin-
~o del Cuerpo, con la adici6n de 1aJ
birrás correspondientes, por haber pres-
tidó', Más- de aiete años de servicio en
dkha U1lidad, desde el :.n de diciembre
de 1920" a la fecha, el ,Rey q. D. g.) se
ha servido cO'l'l<:ederle e: uso del distin-
tivo del Tercio, como comprendido en
la real orden de'25 de ~e de 1928
(DLUIO OnCfAL -núm. 237), careciendo
de derecho para obtener barra alguna,
1JOI'\}lO reunir taa contficlónes que deter-
atina,la de 26 de novíed>re de 1923
Q:>. O. 263). "
, De real orden lo digo a V. E. para
• conod~ y d~1 efectos. Dios
. .-rde a ..,..' E: 'muchos aftoso Madrid
6 ele jatio de %929·
. "
·Sdior Jefe SapaÍDI· de Jai 'F1ltlrJ:U.}(i~ .Sd\Qr Jefe', S!íperiPr de las Faenu
liblrtl de ,'Ilarraecos. lliJit~CllIde ·M:attU~ "
" "-r ::. 8e~t~?ñ¡~rTeI1~~~ 'S;de;ral d~l Ej~,-
A cOroaeL .'
, D. Ju2"u. Abrea 'Hmera,' del~
sito reena y doma 'eJe Jerez; coa la an-
tigüedad ele 4 de junió4e 1929. SUELDOS~HABERES y GRATI-
, FICM:IONES
D. Rafael Díaz de Ceballol e Iriar-
te, diaponi01e en ta primera regiÓD, con
;1a antigüedad de .. de junio de 19'29.
A c:apitia.
.D. FernandO FcrnáDclez de Córdoba
;¡, .Akrarea Oc .tal· Aaturwi BcJbDFqtUll,
de la Escolta Real, con la antigüedad
de 11' de junio de 1929.
Madrid.8 de ju:io de J9'29.-Ardanai.
.-". a V.. E. lIIud101 aftoso Madrid lleiilla. ~ coa 1& aatigüec1ad de 2 ele
8 de julio 4e 19'29.. JUDio ele 19'9-
.'. D•. Daniel RabioFaaa, del Grapo
, ~ Fuerzas Regulara 1Ddi«eaal ele Alba-
Se6or••, " .oemu, ~ con la de 8 ele janio de' 1010-
. D. FerDaIIlIo Púez N~ cIel
regjmieato de l..aDceros S~nto. 8, COI!
1& de 10 de JUDÍO de lQi30.
lúdri4 8 de julio de 192Q.-Ard;¡nu.
VUELTAS AL SERVICIO
D.O.......41
Selior Capitán general de ta primera
rqi6u.
Sellor InterTellf"« general del Ejú-
cito.
Excmo. Sr.: Viato el escrito de
V. E .. fecha ~ del IDa pr6ximo pa-
tallo, dando cuenta q1Ie el capitáll de
lafaoteria D. Diego Saavedra '1 Gai-
tú de Aya1&, de reemplazo por· eD-
&nDo en esta región, se baila útil pa,
n el terYicio. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien relolver que dicho caPi-
fin neJva a activo, quedando dispo-
nible en la mitma regi6n hUta que le
corr',;;:ouda ler colocado,. aegún pre-
ceptúa la real orden. de 9 de septiem-
bre de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra au conocimiento .,. demás efectos.
niol guarde a V. E. mucho. "afios.
lladrid 6 de julio de 1939-
AaJWWl
Wor Capitú .-eral de Baleare..
Sdor IuknelUr aeaera1 ~1 EJ'r-
dto.
. Excmo. Sr.: Vista ta inltanáa que
V. E. cursó a este Ministerio en 29
de enero último, promovida por el te-
nien·te coronel de Caballería D. JU&I1
Sánchez de ,Poi, .con deltino en la Me-
bal-ta Jalifiana de Tetuáft n6m. 1, en
9úplica de que k lean abonadal ti..
gratificaeio_ de mando, de :elC1lwón
de lós mese. de agosto -de 1921" adulio
de '1922. que el Grupo de Futrzu' Re-
gularei Indígenal de Tet1ltn n6m. 1,
dejó de abonarle' al hKerle la de 10.1
melel 4e a!folto ,de. 1922.' al d~.ab"l
___ ' de 1924. como ,as~ftdido por mérltol de
Excmo. Sr.: En viata del certificado guerra; teniendo en cuenta 10 dispuea-
de recoDOcimiento facultativo sufrido .c¡,cufar. ,-Sr.:.. ~ (que to én 1& réaJ orden de :¡3 de, febrero
por el teniente"de Infánttrfa D. Luis oDió. ~rdef. biea conct!der de I~ (D. O. núm. -46), el Re, (que
Ro4ripa Monuel, dereempluo por el~ lúperiorintnediatQ"," pro- Dioa pasje), de acuerdo con lo iD-
enfermo en e.. X.tu, que V. E. re- ll;'1esta re&'1amcn~ia cl~ ~I del fOnD.ado por la In'~l1denda e Inter~
rDiti6 • este Kinitterio en :as. de! mel pr~~' llJet, a. lo!·~es del Arma venCJóft General Wi1itar, ,le ha lenido
próximo patada. .,. coPlprobiclote, por de" Ca'1iaUét'ta Gat. X) .,. 1ubÓ6a_ de resolver Que al rifertdo' jefe te leaD
cUcho doCWDellto que' el iDtereMdo le la. ,m,bma Arma ,c:.mpreudidoli en la .i- abo.nadu 1u.-aratificaeiontl ele mando~ en eondicioaea de preltar len{- ~te. rdac#a. quepr~ coa .cIoA qúe lo1ic!it~. 1aJ 'q~e le. lérln.. reclama-
Clo, el Rey (q. D. C.) ha tenido a ]Q8l¡uln S~raclo cl4' ~'IJluia '1 ter- cia. 'pót el Gnlptl..de~ R......
'lea relolTer nelJ& a actITó, qaedao~ ~,COD' D;'~ ,_~~ re~,In.a~ ~c.Te~ta~ D~m, 1, ,,-
do 4i1poDib!e ea 111 miIaw Iaka bu- lJPf .,10' primerO.. en :reapecUvu la fow:~ .r~~tai'l~ ~1b1Dt&D- .
tf. que le oorrupoada .. coloea4o M_ acafü '1' hallarae~ a~ pa- Cif· lo .pre'lellfdo ea Ia'....r ~dUJ d4
pn precePt4a la real orden de 9de ra 'cl ~o, dtfHaicIo' cUifrutaren ez '. de, .di.de.!>,. ~. Ips.r (C, Lo ~6·
.eptlembr. 4e 1918 CC. L. n6DJ. :149). que ... ,~oa6"lh1~ utililedad que mero' :19). .. V .,.
De real ot'deIl 10 cUao • V. B. pa- en '~a mlll1la _ 1e. uipa. • ¡,l., .'~ re,! orcSeo ..le» 4~" .' J:.:. pa- ,
ra .1. ·coaodmfento''J elemú ef.ctoa.Qe real orden lo di,o • V./~ para ra .1i coabclibflli\ó 11'''4•••• efecto,·
DiM .pude a V. E. macho..... tu c:onoeimiento r ckmú/cfectoa. Diot Dl~..lpucle.~ .y. .,lIWchol doI.
Maclrl4 6 de JuUo de 1'" par~ ~ V. E. ...... aaoa. lobdri4 ~~,~4, 6. '~e .)~,clel~.
8 de julIO, de~?o~'l ," .' .',. ,... A,~
• j. I
f',
S :~ ,. v..' ~~, S--or Jefe ·S.....etlor de tu, Fnerzat.eIlor.... . 1 .... -r "T
. :;;,' .' ;; " . , ' '.~et, 4e ,J!'i.,-uco.. '.
.......... gUa "~.•, SelortI Ibtead..... ·paer•• militar •
','1;, > ':. ~.I" 1, ·~,~~~~ieauucle1:.~""
~.. - - ,,-, : -, .: ~ ~,...~' .' l.) ~):' ~.) o', .:. --. ~...
, . 'ü,;I;)·,~¡:$.,. te ,la Itll~ ,'c- , ~ .
...... '. 1.",,,,,--,,:., ~ #I'~\·cIp .. u ......oaes' Na- "VUBLTArS -AL' snVlClE)::,
.. '. r " !' .', ........-:. lII&DCIa, 11, .,. C1JCI1lO~ lJ...~ , . .
ASClIPlSÓS odooa, CllJII·Ja"'..~ de,a ele j_ ,Eaalo. Sr~:.~~:cJ~ eHiIt~tl~
\ de .... '. !!. , V.;E.,'d:e~4ej1lllJo,61td11ó,.~ que,
C~ Ex " D. j4eé..~ G6ma:, lid ....~•• 'qUe .l ..tr&ét 'de c.um-.
I)ii-. • cmo.. Sr.: ~ Re;, (que mieatP 4Q I>nlcoId ~ncia¡ ·tI,.&o de reemPlazo por herido en ea resi6Bt
el=~.~... ~tr lá de,8 deZjáio,deoJ1JrlP," -," . D. ValettdQ BalDe. 'f .\10~ ViJWo.
....... . ~ e:Il,~ .' bOl, le hada cand4 ye6 diÍpoaiá6D
.......~ al id~ del ' ~':.::' '.1.'.'1 t 11" ' .' de preatar el aerYiáo de su clas~
_ ...... -1"....:....:..--.-. e.,.. cid Ar.o \' ,_: ." '( :,' . , 'leg6b~o~ récotltkiáüéDto ...
- ~'~tWic1ot s la D. VlCCDte I.auzú R...,.. (lel re-~~ tIftr' 4idlO otlc:iaJ, el~.h"e reJad6I, que ~á cea sfañentO de,~''V'JÍIdriá ~ ~,(..:tt·g.)·hlfldudo·a'bitá feaól-~.. :l,:,..~~-=~.. .~ Di&, ».~ la¡~ -de; a' 46~ tF. nm& ~.ctivo el.tefMdo~.Ji 4"'.. ....~~ Jdf'~'~" e,,'. \ -, etM'artlitlO'a 16'~do én·..., ' AIe,,:.-.AtIadu ~.por D. F,pif~ lflpet.AJmpo. del,'fe;¡ e'oIaés·,.~~~~, ~ or-'t.::: ea -'......... -- ptielÍt8 atM.,ht:,~¡¡XIfI.·íIL *'~'6~f tte-,jtádO"de "t905
..~ 1 ti ::~aptoe.-,.,a ~ ,la de 8 -lj'cIt; rpap. c. L ... rOl),. fJ'IOlIudo dJIpouJItJe
.. Jet coa&ere la.......... ea ti;~ 'f ea 1&~ reai6é lIuta que le, ea-
....... M lea n.ilR QIIe - A D'eepoo4a .. ~o. ..... ltiípo-©~ JI.'llo_.e .._. a .. Ia.nial ofdeD m de , de RP"
• 'Uf ~.. ,..~~. ~~ E: ~:Ci!!! ~ v........ ~. ~ le 1-' 1~ L ' J.~,.-. CODa. _ "............... ~_ _'D' .' ~.... ~ ---.t -..a.-..,¡.",,1i:: _ •.." __I
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ASCENSOS
a&ACIOIf OUE·. CITA
Seftores Capitanes generales de 1a pri-
mera, cuuta y quinta regione..
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
~miento li..,o, 7, con 1& de 31 de
dicho m••
D. Joaquín MOIteno Campa!·... su-
pernumenrio sin neldo «!ID 1& -.an-
da 1"••, COIIl le de :7 8e j\IDÍo «-
timo.
D. Luis Sauho Za8d11etlClo, d:~'. Ro
gimiento a pie, 6. con la m_a 811.-
ti~.
D-. J* G6mIez L6pez. lRlDerDU'ID&-
mrio .m sueldo ~ la <egunda re-
gi6n. con ~a misma antiglledad
D. 1_ BOOd: Baró de la prinle-
ra 'SeOOÍ6n de la Eecu~a de Tiro, con
la misma antígtledad.
D. Calino A6royo Merino, ae la
priml&raelleCCiónde la E8Cu~a de Ti-
:ro, con la de 6 de j}1DlÍo pr6xiDK} pa-
sado.
D. Antoo;io Zaforteza Villalo.oga,
de/1 regimiento mixto d, MaUorea,
con la de 30 d.o1 miemo mes
Madrid 8 de julio de 1029.-&-
danaz.
A captUn.
A comandante.
D. Jnan Mora Soto, del regimien-
to mixto de Gran Canaria, con la
alIltigüedad de 26 de febrero último.D. Manuel AlCOlla Madrazo, del/- ..e>t.Ho>-l _
regi-miento ligero, 7, con 1a de pri-
mero de marzo próximo puado.
D. Ero_o Diaz Vuela Ceano Vi.
vas, de la Fábrioa de Truma, con la
de 8 de abril 6.1timo.
D. Modesto Venta Venta, del Ar-
chivo facultativo d~ Arma, cOn. la Excmo. Sr.: En vista de la pro-
de 10 de abril 6.ltimo. puesta ordinaria de ascensos correspon-
D. JoaIquWl. G6Inez 'Pantoja, de la diente al mes actual, el Rey (que DiOl
Fábrica die Sevilla, con la de 17 del guarde) se ha servi40 conceder el em-
mismo mel. . pleo superior inmediato a 101 oficiales
p. Luie Men~.Upes,de la Fá- deJa escala de reserva y suboficial del
b~ÍoOa d!J TRbía, COD ;a de , de iu- Cuerpo de Ingenieros compre!?didas en
DIlO último. -la siguiente relación, que comienza con
D. Caria. Hue1ín Gómez, d. la D Benito Fernández Borrero y con-
Fábrica de ~ia, con la miama d~e con D. Eduardo Garda de Fru-
lIl1lti¡1iedaid. tos, los cuate. están declarados aptol
D. l~. I.,adeta L'zllI'o, superan- para el'ascenso y son los más an~1UOI
DlIat'aho l1G lUeldo en la "xta r. en sus respectivos etftllleos; debiendo
ri6n, conia de 6 del m_o me.. disfrutar en los que se les confiere de la .
,D. ~o Ga~fa Díu, del re~. anticüedad que a cada \IIW le uipa eA
míoenJto m!xt~ de Menorca, con 16 la citada relaci6n. .
mlema &ntla8edlid. . De real orden lo digo a V. E. para~. ~uDdo Rodrf1ruee BouIO, del .u oonocimiento y demil efectos. DiOlr.au~o lirero, " con 1& di so del pude a V. E. muchos aftos. lladrid
mamo· mee, 8 de julio de 1929.
D. ManUfll Salcedo BIIIIetO, del
regimiento ligero. 't COD la de 8 de
abríA próximo 8aea40.
'D. Antonio lleros G6ma, de re-
emplazo por enhnDo ea. la primen
negi6D con la de 10 del DÚ8mO mea.
D. J_ Hemálldez CMqlle, del re-
gimieoto !lglero, s. con la. de prime-
ro de mayo 6ltimo.
D. Luis Solano Po~llDCO, disponi-
ble voluntario en la sexta reci6n. con
la de 2 de junio último.
D. Enrique Nevot y L6pez Ochoa,
de ~mpJazo por elllfermo en. la po-
mera, región, con la millDla Ulot~gtle­
dad.
D. Bernardo Rabassa. Borrae, del
r~imiento mixto de Kallorca. ellO
la de 6 die diicho Dlft. .
••• 1
...............
ASCENSOS
Señor...
D. Julio Dwfoo Bon-ego. dé! pa'f-
qtle_ y reserva de la cuarta .regi6n,
con "la aatiaiiedad de 26 • febnt.ro
Ctúno. .
D.Atilano Varona.. KUllItre. íleA
pMIlue 7 raen.. de la Rxtá J.ai6n.,
ClOD la de primeI:1t de lll'I.áo. 6ltlmo.
Cit:~lm. Excmo. Sr.': El Rey
(que Dios guarde) se ha e:vido con-
oecler, en propuesta ~Jamenrariade
aeceo.sos, eJ empleo IIUpe:riOlr .inme-
diato á. los jefes y oficia:lea de Ar-
tillería comprendidOll ~ la siguiente
relaci6n, que principia con D. Ri-
da:rdo Gómez Acebo Echevarría y ter-
miaa con D. AntO'llJic> Zaforteu Vi-
llalonga, 'POI' lIer loe mú a&tiguoe
en sue eecaJas y hallane dleclaradOl
aptos para. el UlCenso, 8Ilign4.ndose-
les en el que se les cÓlDñere la anti-
~ que a oad& 11110 • le seíiala.
De l'eaG. orden. lo digo a V. E. pa-
~ IIU conocimieD.to· y demáll e''«c.tos.
Dios. guarM a V. E. muchos aJio..
Irfadrid 8 de jullio de 1029.
ARDAKAZ
Sefior Capitáa ceaecaf de la séptima
región.
Señor InterTentor ce.ual del EjEr-
cito.
ra su conocimiento , demás efecto•.
Dios guarde a T. E. muchos alio•.
Madrid 6 de juU. de IPIPo
A COI'OML
D. Rkario (iktIMI Aicebo Eche-
u.rrl&l del rlll'imfeato loigero, 6, con
.. ant!l1led'ad. de 4 de febm-o 'ltimo.~.D__. Bepito Sarda Mayet. de 1& F'-
UÓq. de Tnbiel¡ .. ~ de 36 de
cUlCho ID••
D. Ricaordo FAc:ufn Loisi de la--'pri•mera ljICCidn de la EAc:ue a die Th'o,
COIII la de pmmero de marso pr6ximopuAdo. .
D. MatDoue1 SomOla A116, dieponi.
ble 't'o1UDtario ea ta octa._ reai6n,
CDn 1& de a de abril tUtimo. D. Femando CiIaeroe Abad del
D. C"r Serrano ]im~, de la Raimiento a caballo. ':on la atltlgU&-ComÍ6Í.~n.·dIe movUi_~6n de indue-l dad d4l 4 de febrero 1Utimo.
tI:ias ode,s ~ la pnmera reai6n, D. 5aDtia&'o Gan:!a Garda, del.
con. la ~ '17 cW abril \Ultimo. • gimiento lí¡«o, 2, con la de' 23 de
D. VJclt~ano VúquezZafira, ea di<:homes.
- ~c16n ¡renerail· de las. fuerzas D. Juan To&l1ero Garefa, IUpemU-
y serv¡.clO11 de la segunda .Il!I'16n, coa meIlllrio sin sueldo en .la segunda re- A capitir1"
la de , de juni9 pr6:dmó ~o. gi6n con la de 26 d~l citad;'\ DIleS. -
. D: JosE L6pez p.ao Bemo, deJ re- D.', PaMo SíaJI'Vad« Roddglllft, -die D. Benit? Fernándu Barrero, de la
P1'teatO de, cOllta. - s, con la· m... la -~Memia 4.eI Arma con la mia- Co:lmndancia ~ obras... r~ef'!30~ ~ ~.
fecha.. • • ma anti~ad.· que de la cua~ta .regiCSn. canta aufipe-
. D. Salvador Pujo} Rubeldo, exCle- O. JasE Frilk6 García. Cjuti~,de dad de ~ de Junto de 19¡19.
,deDfle co~ tQdo e1 ....eI1do 6Do la pri- la FlD>rica. de Mu.n:ia. con la de pri. •~era reglón, con la de 6 del citado mero de' 1D8il"ZO pr6ximo pasado. AteI1iente.
mes. ,D. J~ Javer L'aque, dD1 reei-
mienlto a pie, 5, con la de 8 ... ailril , D. Isidoro Gon.z:á1el; Barriga, del Ser-
tiltimo. vicio de Aerostación. con la anti¡iie-
D. Rafael LLanderas Pueyo. de la dad de ~ de junio de 1929-
FAbrica de GI'Mlo8lda, co.n la de 11
de. abril tiltimo; . A aJf6re.z.
.D.IIa:Il1i4 T.ejedor Fet1Wldes del' .
Pozo, de la: A,caicIemja del Arma, con .~. Edaardo Guda de Frutos, del
la de Primero de mayo prckimo par. PriIDet zqpmiento de Ferrocarriles. COIl
.-do. , .. l .antigüedad de 2tf de junio de ¡gap.
D. Aatonió'~ Carda, del"", Madrid 8 de julio de lp:19.-A.rdan-.
L
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PENSIONES
Dema. Sr.:· Este Consejo Supremo,
en vista de las f.cultad~s que le estin
Conferidas, ha examinado el expedien-
............. fJt'*, ...
llESADAS DE SUPERVIVENCIA
.......
lit la 8ecnfIrIa 1 DIrec:d_ , .....
lit.. llmilllrft 1 ...
CeItnI•
Sefior Capitán geaeral de la segunda
región.
Sefiore. Jefe Superior· ·de 181 Fuerza.
Militares de Marruecos e lnterven~
tal' general del Ejército.
mentaría· de uecuo. dd IDa actaaJ.
al farmacéutico primero ele s..14IM
Militar D. Jalío Colón Ilanrique, a-
c:edeate en esa reaiÓD, y al Ie8'lDdo, '
D. Jolé GollÚlez Cobo, del H~ta1
militar de T~ por ter lQs mú
antiguos de lal rapectiYu aca1u Y
hallarse declarado. aptol· para el u-
c:enao, debiendo diafrutar en el que se
lea confiere de la efectividad de l. dejuniopróXÍlDo puado.
De I'eal orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 8 de julio de '1929.
JULIO DE AJtDAXAZ
•••
.......s...
/ ASCENSOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a 'bien conceder el empleo su-
perior .inmediato, en propuesta regla-
\
Seloc CapitiD general de., la octan
regi9n.
Seftore. Pre.idente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e 10-
terventorgeneral del· Ejército.
efectol. Die» parcle a V. ·E. machOl
aftoe. Kaclrid 6 de .jalío de 19139- .
.• DIr.- ......
AIft'OIIJO lAUDA
...............
ASCENSOS.
Solor Capitán general de la primera
wegi6n.
Seloc Interventor general
cito.
VUE{.,TAS AL SnVIClO
Excmo. Sr.: Ea YiIt& del eacrito de
V. E. de • de junio próximo puado,
ando c:ueDta de q1Ie el capitin de 111-
~aierOl D. ·Manuel Gallego Velaaco,
_ Ptuacióia ~ reemplezo por herido,
-e balJa curado 'T en di,polición de
JWe.t&r IaTicio, el Rey (q. D. ~.) te
1aa laTido resolver que el mencionado
·.pitáD YUelv~ al servicio actiyo, que-
dando dilpomble en esta regl6n hal-
ta que le correaponda ler colocado,
coo arreglo a 10 dispuesto en ~ Teal
orden circular de 9 de septiembre
4e 1918 (C. L. núm. 249). .
De cea! orden lo digo a V. E. pa-
ra .u ~ocimiento y demás. efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos afios.
lladri4 8 de julio de 1929· . ·Exc:mo. Sr.: EIt~ (:J. D. g.) hatenido a bien coDOi!Jer el empleo IU-
perior inmec:liato al comieario del
Ej6n::ito de ueuDida. c1aHbexoedeo..te en la ~a regi6n, • Neme-.
8Ío Veroneei Izquut>, y a1 06ciai
primero de Intoervenci6nMiJ:ít8Ir: don
del Ejér- Miguel L6p6& Dw, con d !8ÜDO en
eete Minilterio, por ter lot mb aD-
htpaOSeD: llUS .-pedí".. eecal.. y
______....."41....... 1ha1laree declarados 8lPt0l pan el ...
ceDllO; debiendo diefrutalr en el em-
pleo q~ e l. COIII:fi«e la anti¡11e-
dad de :1 oe junio ~6ximo paeado.
De real! oJde1 10 dico. V. E. PJ-
ra. In coaocimiento y demJ. efectoe.
,Senno. Sr.: El IRq (q. D. g.) se ha Dios auarde ji; V. E. mucho. dos.
senido coDceder el empleo superior ÍD- Madrid S ~ j1l119 de 1039-
mediato, en propuelta ordinaria de al-
ClalIOI, al. teniente de Intendencia, cae AaDAJIAZ ,Ex~mo. Sr.: Por la Pre.idet1cla de
4eItioo en 1u Oficinu de 1& .epncla e.te CoD.ejo Supremo se dice con e.ta
wtWi6a, D. ]uiio Beato L6pez, por _ ~~b l*lC&1 Be fa pri- fecha. al excelent!.imo .~ftO!' Inten-
ea mil actipo de la eICIIa 'T ballarle men ...... r~ l'ID'I'al de de~te aeDeral milatar lo .aPlente:
declarado 8Pto para el uc:eDIOi 4ebien- I-aucuÓJL 1 Excmo. Sr.: E.te CoJJftjo Su~e-
do dílfrutar en el empleo que se le SI60r IAttn__ ...... iIII EJ'I' mo, en Yirtud de la. faculti.dea q"e.
eoafiere de 1& dec:tiviclad de 4 de Ju- dIt.ca. . . . .. le e.tU conieridu, .qún acuerdo· 4e
aio pr6xiaao puado. . Sala de Gobiern04e 24 del me. &D-
Ue cal orden lo digo a V.A. 1L •• • terior, ha declarado con deredao a
..... • CODOCimieDt9 'T demú efec:tolo dnco me.ad.. 4e~enda, con
DiOl pude a V. A. R. mudlot aIlOlL ....__ _ ~o al artlatIo ~ del ut&t1l-
Mlldri4 8 de Julio ele I~ to de Clase. Pul..., 'ePn lo pre-
A.SGItN,SOS ceptuado en et 21. del rutameoto
J1lUt • ....... para .u apUeadá, a dolla 'rancil'C&
• iEumo Sr' El Rey ~ D ) ba V&1l Setan, en concepto de Yillcla delSeIoc: (Apltú puerat de Ja .... tenido a 'bien'~ el~~a•.,.. álf."ez de Ialantena D. 1016 E.car-
l'eea6a. rior mediato, en propuesta ordiDaria tin Canale., y cuyo importe, de 131,.25
SelClI' lGterventor general 6e1 EJúdto. de ascenso, 'T con 1& utidedad de al pe.I'W, qulntuplo de 1aI 146,., ~
. .. .de junio pr6simo paudo al ClPÍtin de .ueido fnt~o men.ual de retiro
• _. m«fico D. Ram6c PeUic:er ~1IIJoada. de: di.frutaba IU marido. Dich.. mendu
I)rimer 8'f1IPO de· la primera ComaDdan- debert,n de abonarse a la intereacla,
.. d Sanidad llmtar ·teaieDte á- por Una tola Tez, por la IDteIldeDda
INUT1LES • :o D. Leandro- 0_ ',L del se- Militar de l~ quinta región, q~ ea por
. -.1.... .~. ·1--t3 -.- ~-..lI__doDdepercibía .us Jaaberea el c:aUI8II-
Excmo. Sr. ~ Visto el dpediente ina- -:u--- gnIJIo uf: a eroen te;" .~ COn ~.otivo de· l!U le.i0D!C' aa:. ~ del expresado ~, por eer los .Lo· que comUDico • V. E. de orelen
fridu en aCCidente por el soldado de ~~~sus ~eapectiyas lescalas " del selol' Pre.identepara 111.cónOci-
laoctan. c:om.andancia de.lott;ndencla. :~ . . os lo~~ra e.~ miento, el de la iat~re..da ,y demú
AueeLEspdielra Ramos. y teniendo en .... .~ ~~ . &:la afl.~ ~ efec~. :Oios parde a V. E. muchos
euen\!. quela~ citadas lesi?Des se ha;: :.ro~~~E."muchos afios.o~~ .aftos.·Yadrid 5 de julio de~
Dan comprendidas l:D los numeros 98 y. 8 d • TI ·d . . . • 0-.1 ....... '
lOO, onfenIo, clase primera. del e1Ia::- e J1I 10 e 1f9'l!). .. . ,
tiro de inutilidades y clase IlIeguntia, . . PalIto VIItDUGO CAI'I'Jt.O
-ección aeguncla, de ... real ord,eo. de .,; A'RDA1Wl Excmos. Srea. Capitin gener-ai de la·
18 ~ ~tiembr~' de 1836, el Rey (q~e Sefiores. Ú!l>Ítanes generaies de la pi- quinta regióD y General Goberna-·
Dio. gUar'de'). de acuerdo coo 10 in- mera" séptima regiones. dot militar ele Zangoza:
formado por el Consejo Supremo del
Ej&cito " Matina, se ha' servido·re- Sdior Interftntor' general del Ejército.
solyer la baja en el Ejéreito del refe- •
, rielo iadiYiduo, por haber resultado in-
itil~ el servicio.
De - real orden, comunicada por el
lefior Ilinistro del Ejfrcito, lo digo
a V. E. para su conocimiento 'T demb
© ~ sto rio de Defen· a
te iutnddo a petic:ilhl' de dob ADa
lIu&oz Maldonado, Tiucla del capitán
ae lDlanteria D. C&J'et&Do Cutro Pe-
rein, ea IOlicitacl 4. la ~adeda4
que cree le corr......... loe dDco
do. do atruoa que COIlIÍeate 1& 1eJ'
ele ColltalriJidad '"ceDte-~ndo 4- la ley de ~ ele j.uO~189r. ü lUDpliar' el capitulo oc-
tan cid.~ del !ioateplo mi-
litar, MIO.,.,abWe a 101 oIidaJea
~"-ea .. diapoeici6a primera
... bIIed""agwtir, o sea, coa poI-
terioridad Ü '#1 de' jUio ••' ISA' Ie-
ella • la preseataC6D del proyecta.
'- CortU, DO COIleUfrie8db ata; cD.;
canltaJlcill en el calO de este a:pectu.-
te, toda _ i¡1le el cauaate faJlcci6
esa el do 1881.
.. Alto Cuerpo, ea • ckl -
aaterior, ha ruoeh:O duealÚD*' la iu-
taIIICia de la reclamante, por carecer de
lkredilo a la pen.i6n que IOliclta,de-
bieDc10 atener.e 111 JIelialamieeto elee>-
tII&do poi' .&C1lUdo ele la Sala de Go-
hierno de eite Cónsejo Sap~mo de
~ de .a71> de rB8p.' "
1.0 CJue de orden del selior Presi-
dente tengo el honor deeomuni~ a
V. E. para sa conocimiento y el de la
¡atereAda. Dios BUarde a V. E. ma-
cho. alioi. Madrid S de julio de 19"19-
Exano. Sr. GeD~1. de tu Fuer-
ZH Militare. de MlIhecoa•
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